















Lampiran 1. Analisis Kebutuhan 
ANGKET ANALISIS KEBUTUHAN PENGEMBANGAN MODUL ELEKTRONIK 
PADA MATA KULIAH GAMBAR TEKNIK 1 DI PRODI PENDIDIKAN 
VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 








A. Identitas Penanggap 
1 Mengetahui Nama Penanggap Jawaban 1 
2 Mengetahui No. Registrasi Penanggap Jawaban 2 
3 Mengetahui Angkatan Penanggap Pilihan 3 
4 
Mengetahui di semester berapa 
penanggap mengambil mata kuliah 
Gambar Teknik 1 
Pilihan 
4 
B. Penilaian Pembelajaran 
5 
Mengetahui ada atau tidaknya sumber 
belajar yang digunakan sebelumnya oleh 
penanggap pada mata kuliah Gambar 
Teknik 1 
Pilihan 
5, 6, 7 
6 
Mengetahui tingkat minat, pemahaman, 
serta kepuasan penanggap terhadap 
materi mata kuliah Gambar Teknik 1 
Penilaian 
Skala 
8, 9, 10 
7 
Penerapan E-Modul secara online melalui 
e-learning PTB UNJ pada mata kuliah 
Gambar Teknik 1 
Pilihan 
11, 12, 13 
  
IDENTITAS LEMBAGA 
Nama Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta 
Nama Fakultas Fakultas Teknik 
Nama Program Studi Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan 
Alamat Jl. Rawamangun Muka RT. 15 RW.14 







1. Nama Mahasiswa 
...... 
 








4. Mengikuti mata kuliah Gambar 
Teknik 1 di Semester ? 
 105 (angkatan 2016) 
 107 (angkatan 2017) 
 109 (angkatan 2018) 
 111 (angkatan 2019) 
 
5. Apakah pembelajaran Gambar 
Teknik 1 menggunakan bahan ajar 
berupa buku atau modul sebagai 




6. Apakah anda memiliki buku atau 




7. Berdasarkan jawaban No.6 : Jika 
Tidak, dari manakah anda 
memperoleh materi pembelajaran 
Gambar Teknik 1 ? 
 Dosen (Pembelajaran dikelas) 





8. Menurut anda, bagaimana materi 
yang disampaikan dalam 
pembelajaran Gambar Teknik 1 
selama ini ? 
 Sangat Tidak Menarik 
 Tidak Menarik 
 Biasa Saja 
 Menarik 
 Sangat Menarik 
 
9. Seberapa pahamkah anda dengan 
materi yang disampaikan dalam 
pembelajaran Gambar Teknik 1 
selama ini ? 
 Sangat Tidak Paham 
 Tidak Paham 
 Biasa Saja 
 Paham 
 Sangat Paham 
 
10. Seberapa puaskah anda dengan 
materi yang disampaikan dalam 
pembelajaran Gambar Teknik 1 
selama ini ? 
 Sangat Puas 
 Tidak Puas 
 Biasa Saja 
 Puas 
 Sangat Puas 
 
11. Dalam pembelajaran Gambar 
Teknik 1, apakah menggunakan 
bahan ajar E-Modul ? 
 Iya  
 Tidak 
 
12. Berdasarkan jawaban No.11 : 
Jika Tidak, Bahan ajar apa yang 
digunakan dalam pembelajaran 
Gambar Teknik 1 ? 






 Bahan ajar non-cetak 
 Lainnya 
 
13. Apakah anda setuju pada  mata 
kuliah Gambar Teknik 1 





14. Bahan ajar seperti apa yang 
diperlukan ? 























Lampiran 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Gambar Teknik 1  
 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
(RPS) 
 
A. PERENCANAAN PEMBELAJARAN 
 
1. Nama Mata Kuliah  : GAMBAR TEKNIK I  
2. Kode/SKS  : 54231102 / 2 
3. Semester  : 1 
4.   Dosen                          : Doddy Rochadi 
5.   Deskripsi Mata Kuliah dan Peta Kompetensi 
Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep dasar pengetahuan, 
menggambar teknik;  penggunaan alat-alat serta bahan pembentuk gambar, 
Penyajian presentasi gambar menggunakan teknik garis, huruf dan simbol-
simbol teknik bangunan, Pemahaman ilmu proyeksi, pemahaman terhadap 
Computer Aided Design (CAD) dalam mewujudkan gambar sket, gambar rinci, 
maupun gambar susunan konstruksi  bangunan sederhana yang ramah 
lingkungan.  
 
     6.   Tujuan Pembelajaran : (TIU) Kompetensi Umum 
Setelah mengikuti mata kuliah , diharapkan mahasiswa dapat memiliki 
pengetahuan dan keterampilan : 
           1. Mengetahui metode dan prosedur penggunakan peralatan gambar 
secara manual dan digital  sesuai keperluannya . 
2. Menyelaraskan penggunaan ukuran type garis dan huruf. 
           3. Menunjukankan bentuk gambar benda teknik dalam berbagai arah 
pandangan.  
           4. Menghubungkan antara gambar rencana suatu bangunan sederhana  
dengan gambar konstruksi penjelasnya secara manual maupun CAD 
 






        
Mampu menjelaskan pengertian, 
peralatan bahan media dan penggunaan 
garis pada gambar teknik bangunan 
 




Mampu  menjelaskan software 
auto CAD sebagai perintah 
menggambar 
 
Mampu menjelaskan gambar  







Mampu menjelaskan  gambar 
pra- rencana bangunan 
sederhana 
 
Mampu menjelaskan membuat 










7.   Outcome Pembelajaran :(TIK)  
 
Kompetensi dasar Indikator 
1. Menjelaskan Pengertian, Peralatan 
Bahan Media dan Penggunaan 
Garis Pada Gambar Teknik 
Bangunan 
1. Menjelaskan Pengertian Karakteristisk Gambar 
Teknik 
2. Menjelaskan Produk Gambar Untuk Bangunan 
3. Menjelaskan Alat Gambar dan Cara 
Penggunaannya 
4. Menjelaskan Media Pembentuk Gambar 
5. Menjelaskan Menggambar Dengan Alat Bantu 
Komputer 
6. Menjelaskan Ketebalan Garis Gambar 
7. Menjelaskan Skala Karakter Huruf dan Angka 
8. Menjelaskan Simbol-Simbol Bangunan 
2. Menjelaskan Gambar Proyeksi 
Benda 
1. Menjelaskan Pengertian Proyeksi 
2. Menjelaskan Jenis Gambar Proyeksi & Contoh 
Mengenai Metode Gambar Proyeksi  
3. Menjelaskan Software AutoCAD 
Sebagai Perintah Menggambar 
1. Menjelaskan Element Tampilan AutoCAD 
2. Menjelaskan CAD 
3. Menjelaskan Perintah Fitur dan Aplikasi Gambar 
4. Menjelaskan Mendemonstrasikan Pembuatan 
Gambar 
4. Menjelaskan  Membuat Gambar 
dengan bantuan AutoCAD 
1. Menjelaskan Membuat Obyek 
2. Menjelaskan Menghapus Obyek 
3. Menjelaskan Mengedit Obyek 
4. Menjelaskan Menggandakan Obyek 
5. Menjelaskan Menyimpan File  
6. Menjelaskan Mencetak Gambar / Print 
5. Menjelaskan Gambar Pra- 
Rencana Bangunan Sederhana 
1. Menjelaskan Gambar Denah Bangunan Sederhana 
2. Menjelaskan Gambar Potongan Bangunan 
Sederhana 
3. Menjelaskan Gambar Tampak Bangunan 
Sederhana  
6. Menjelaskan Gambar Penjelas 
Konstruksi Rencana Bangunan 
Sederhana 
1. Menjelaskan Gambar Konstruksi Penjelas Untuk 
Gambar Pelaksanaan Pembangunan 
2. Menjelaskan Gambar Konstruksi Hubungan 
dengan Rencana Bangunan Sederhana 
3. Menjelaskan Konstruksi dengan Penggunaan 
Material yang Ramah Lingkungan 
 
8.   Alokasi  Waktu Kegiatan :       
     
No. Jenis Kegiatan Jumlah Jam Keterangan 
1 Tatap Muka 14*) x 2 x 50 
mnt 
Dihitung dari tatap muka 




2 UTS dan UAS 2 x 100 menit Mengerjakan soal berbentuk  




16 x 2 x 60 mnt Membaca jobsheet untuk 
mempersiapkan diri 
sebelum kuliah dan  praktik. 
 
4 Belajar Mandiri 16**) x 2 x 60 
mnt 
Mengerjakan tugas dan 
membuat presentasi 
gambar hasil tugas . 
  
 
Keterangan :  
 *) jumlah pertemuan perkuliahan satu semester. 
**) jumlah pertemuan keseluruhan dalam satu semester. 
          
    
 
  9. Jadwal Kegiatan Mingguan :       
 





Topik Substansi Metode 
1 1 Penjelasan singkat 
materi perkuliahan 
Gambar Teknik I 
Pemaparan jadwal sistem 
perkuliahan, tugas-tugas. 
Pengenalan arti gambar. 
Media  dasar gambar, 
mediapembentuk gambar 
dan alat bantu. 
Ceramah, diskusi 
dan tanya jawab. 
2 2 Pengenalan alat-alat 
gambar, skala, garis 
dan huruf 
Kegunaan, peralatan pro-
sedur dan penyajian 
komposisi  gambar skala, 
proporsi, balance, unity 
serta penggunaan  jenis 
garis dan ukuran huruf. 
Ceramah, 
demonstrasi, 
praktik dan tugas 
3 3 Pengenalan gambar 
proyeksi dan 
konstruksi garis dan 
bidang geometris 
Menarik dan membagi garis. 
Membuat bidang lingkaran 
dan segi beraturan. 
Ceramah, 
demonstrasi, 
praktik dan tugas 
4 4 Proyeksi isometrik 
benda-benda teknik 
Menggambar dan membaca 
ilustrasi tampak depan , 
samping, atas benda teknik 
secara orthogonal dan 
isometrik multy view. 
Ceramah, 
demonstrasi, 
praktik dan tugas 




komponen jendela aplikasi    








b.gambar dasar 2 dimensi 




dimensi pada gambar. 








Perintah menu format 
beserta shortcut,fitur 
layer,color, linetype, 
linewight, block , wblock 
dan xref dipahami.  
Obyek gambar berulang 
dari file digambar 
penyisipan wblock, external 
reference  dimodifikasi 




praktik dan tugas 
7 7 menggambar proyek 
rumah, pengetahuan 
mencetak , back up 
dan restore dengan 
perangkat lunak. 
Menggambar lanjut proyek 
rumah. 
Mengatur tata letak gambar 
dengan Model Space, Paper 





praktik dan tugas 
8 8 Ujian Tengah 
Semester (UTS) 
Seluruh materi yang telah 
diajarkan 










rencana pondasi dari batu 
kali  dan beton bertulang 
digambar mengacu pada 
denah bangunan lengkap 
dengan gambar sloof. 
Notasi dimensi ditulis 
dengan benar dan lengkap, 
terutama menyangkut 
dimensi lebar dasar 
pondasi. Notasi elevasi 
ditulis, terutama 
menyangkut kedalaman 
dasar pondasi dan 
ketinggian muka pondasi. 
Ceramah, 
demonstrasi,  
praktik dan tugas 




potongan pondasi dari batu 
kali lengkap dengan 
gambar sloof dan elevasi 
lantai bangunan. Detail 
denah telapak pondasi 
Ceramah, 
demonstrasi,  




digambar  lengkap dengan 
susunan tulangan yang 
dipakai. 
Detail potongan pondasi 
telapak lengkap dengan 
penulangan dan 
pembengkokan tulangan, 
panjang tulangan overlap 
antar tulangan, tebal 
selimut beton .  
 
11 11 Gambar rencana 
bangunan kusen, 
pintu dan jendela 
kayu. 
Menggambar denah 
peletakan kusen dan daun 
pintu/ jendela  digambar 
lengkap dengan notasi pintu 
dan jendela atau digabung 
dengan gambar denah 
keseluruhan atau gambar 
denah lain sesuai dengan 
instruksi dosen.  
 Setiap notasi pintu dan 
jendela diberi keterangan 
tipe kusen yang dipakai. 
Ceramah, 
demonstrasi,  
praktik dan tugas 




Menggambar daftar kusen 
dan daun pintu/ jendela 
digambar dalam format 
denah-tampak-potongan 
sesuai desain , dalam skala 
1:10/20. Detail sambungan 
yang spesifik dari 
rancangan kusen atau daun 
pintu/ jendela digambar 
dengan benar dan rapi. 
Ceramah, 
demonstrasi,  
praktik dan tugas 




rencana atap, berupa 
tampak dari atas yang 
memperlihatkan susunan 
konstruksi atap dari mulai 
penutup atap hingga kuda-
kuda atau portal. 
Ceramah, 
demonstrasi,  
praktik dan tugas 
14 14 Gambar detail atap 
dan plafond 
Menggambar detail 
potongan penutup atap 
secara terpisah atau  
digambar di atas gambar 
kuda-kuda. 
Jarak reng/ gording 
digambar dengan benar 
sesuai dengan jenis 










bahan penutup dan 
ketinggian dari permukaan 
lantai.  
 
15 15 Re-view tugas pra 
rencana dengan 
detail penjelasnya. 
Merangkum semua tugas 
sebagai bahan evaluasi 




praktik dan tugas 
16 16 Ujian Akhir 
Semester (UAS) 
Seluruh materi yang telah 
diajarkan 
















Serius dalam melaksanakan per 
aturan tugas praktik gambar 
10% 
3 Laporan Hasil 
Praktik Tugas 
Gambar  
Dari hasil penyerahan tugas 
praktek dapat menggambar 
sesuai peraturan yang berlaku  
45% 
4 UTS Mennggambar materi ujian 
dengan nilai kebenaran minimal 
60% 
20% 
5 UAS Menggambar materi ujian 
dengan nilai kebenaran minimal 
60% 
20% 
                                                  JUMLAH     100% 
 
Syarat untuk dinilai: 
(1). Terdaftar mengambil mata kuliah Gambar Teknik I dalam Kartu 
Rencana Studi (KRS) 
(2). Kehadiran dalam satu semester minimum 80% 
(3). Menyerahkan hasi tugas-tugas praktek sesuai peraturan yang berlaku. 




 11. Daftar Pustaka : 
 
 




     Autodesk Inc. 
 
(2).Dep.PU, Standard Nasional Indonesia, Jakarta, 2008.  
(3).Gunadi, FX Sutiono, 1988, Seni Merancang dengan AutoCAD cetakan ketiga,                                            
PT. Elex   Media Komputindo, Jakarta;  
(4).Groover, Mikell P dan E.W, JR. (1987). CAD/CAM : Computer Aided Design  
     dan Manufacturing. Prentice Hall of Indoa. 
  
(5).Handi Chandra (2005), AutoCAD 2D, Maxikom.  
(6).Luzadder, Waren J. (1986). Fundamentals of Engineering Drawing (With an                         
Introduction to Interactive Computer Graphic for Design 
andProduction),9th            Edition, Prentice Hall.  
 (7).Sato, Takeshi G.; N. Sugiharso H. (1996). Menggambar Mesin Menurut             
     Standar ISO.  Pradnya Paramitha.  
 
(8).Soetarman,Soekarto,1977, Menggambar Teknik  Bangunan I. Direktorat                   
      Pendidikan Menengah Kejuruan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  
 
(9).Wie, Yap.Ir., 1987, Pengantar Praktis Penggunaan AutoCAD, Andi Offset,     
      Yogyakarta. 
 
 
  B. MONITORING DAN UMPAN BALIK 
 
     Rencana Dokumen kegiatan Mingguan 
 
      
Minggu 
ke 























 Notulen Kontrak     
Belajar 
 Bahan ajar, buku 

















garis dan huruf 
 Materi tatap 
muka satu 
tersampaikan, 
 Tugas satu 
menggambar 
garis dan huruf. 




3 Tatap muka Kuliah 
dan praktik ketiga 
tentang proyeksi. 
 Materi tatap 
muka dua 
tersampaikan 
  konsultasi tugas 
menggambar 
proyeksi garis dan 
bidang teknik. 




4 Tatap muka kuliah 














5 Tatap muka kuliah 
dan praktik 
pengenalan CAD 









6 Tatap muka kuliah 
















7 Tatap muka kuliah 
dan praktik tugas 
menggambar 
rumah dilanjutkan 
dengan teknik  
mencetak gambar. 




















proyeksi pada pra 
rencana suatu 
bangunan. 
 80% mahasiswa 
memperoleh nilai 
diatas 80 dan 
terampil 
menggunakan 
alat dan terampil 
melakukan 
penggambaran. 
9 Tatap muka kuliah 

















10 Tatap muka kuliah 
dan praktik 
gambar pondasi 
dangkal   





















denah rencana  
type kusen pintu 
dan jendela. 




12 Tatap muka kuliah 
dan praktik 
gambar detail 
kusen pintu dan 
jendela.   






pintu dan jendela 
kayu 




13 Tatap muka kuliah 
dan praktik 
 Materi tatap 
muka dua belas 
tersampaikan. 



















 Materi tatap 

































  80 % mahasiswa 
mendapat nilai 
ditas 70 ( A atau 
B) 
 
   
C. EVALUASI PEMBELAJARAN  
- Hasil pembelajaran dalam mengukur kompetensi yang 
diajarkan/diharapkan (minimal target yang harus dicapai, berapa 
persen mahasiswa yang harus mencapai target, dll) 
- Proses pembelajaran  
- Hambatan dan kekurangan 
- Kemungkinan perbaikan 
 
D. MATERI AJAR 
     
Materi ajar disusun setiap Bab sesuai dengan tuntutan kompetensi mengikuti 





POKOK BAHASAN  SUB-POKOK BAHASAN 
1. Pengertian, Peralatan 
Bahan Media dan 
Penggunaan Garis Pada 
Gambar Teknik 
Bangunan 
1.1. Pengertian Karakteristisk Gambar 
Teknik 
1.2. Produk Gambar Untuk Bangunan 
1.3. Alat Gambar dan Cara Penggunaannya 
1.4. Media Pembentuk Gambar 
1.5. Menggambar Dengan Alat Bantu 
Komputer 
1.6. Ketebalan Garis Gambar 
1.7. Skala Karakter Huruf dan Angka 
1.8. Simbol-Simbol Bangunan 
2. Gambar Proyeksi Benda 2.1. Pengertian Proyeksi 
2.2. Jenis Gambar Proyeksi & Contoh 
Mengenai Metode Gambar Proyeksi  
3. Software AutoCAD 
Sebagai Perintah 
Menggambar 
3.1. Element Tampilan AutoCAD 
3.2. CAD 
3.3. Perintah Fitur dan Aplikasi Gambar 
3.4. Mendemonstrasikan Pembuatan 
Gambar 
4. Membuat Gambar 
dengan bantuan 
AutoCAD 
4.1. Membuat Obyek 
4.2. Menghapus Obyek 
4.3. Mengedit Obyek 
4.4. Menggandakan Obyek 
4.5. Menyimpan File  
4.6. Mencetak Gambar / Print  
5. Gambar Pra- Rencana 
Bangunan Sederhana 
5.1. Gambar Denah Bangunan Sederhana 
5.2. Gambar Potongan Bangunan 
Sederhana 
5.3. Gambar Tampak Bangunan Sederhana 
6. Gambar Penjelas 
Konstruksi Rencana 
Bangunan Sederhana 
6.1. Gambar Konstruksi Penjelas Untuk 
Gambar Pelaksanaan Pembangunan 
6.2. Gambar Konstruksi Hubungan dengan 
Rencana Bangunan Sederhana 
6.3. Konstruksi dengan Penggunaan 
























 Menyusun kontrak 
belajar  





 Visualisasi  
 Tanya jawab.  
 
2 2 Memahami 
penggunaan 
komposisi skala, 
ukuran garis dan 
huruf 
Mempraktikkan 
menggambar garis dan 
membuat huruf yang 
proporsional 
 Jenis garis dengan 
arti yang berbeda. 
 Perbandingan ruang 
huruf dan angka 
 Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawad 
 Praktik  
 Tugas  
 
















 Tanya jawad 
 Praktik  
 Tugas  
 












 Mengklasifikasi jenis 
kelompok proyeksi 
  Menggambar 
proyeksi orthogonal 
sambungan kayu   
 Menggambar dan 
melengkapi benda 
benda bangun teknik 




 Tanya jawad 






5 5       Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
 
6 6      Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
 
7 7       Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
 
8 8 Ujian Tengah 
Semester (UTS) 
 Menjawab soal 
ujian 
Soal-soal mencakup 
materi yang telah 
diberikan/diajarkan 
 Essay test  
9 9       Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
 
10 10       Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 






11 11   . 
 
   Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
  




 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
 






 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
 
14 14   .  
 
 
   Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
 
15 15       Ceramah 
 Demonstrasi 
 Tanya jawab 
 Praktik  
 Tugas 
 
16 16 Ujian Akhir 
Semester (UAS) 
 Menjawab soal 
ujian 
 Materi yang telah 
diberikan/diajarkan 




dari pertemuan ke 9 




                Jakarta, 
April 2011 
Mengetahui              
Ketua Jurusan Teknik Sipil Dosen Praktik Menggambar Teknik 
 
 
   
    ( Drs.Santoso Sri Handoyo,MT)        (Drs. Doddy Rochadi) 









Lampiran 3. Rencana Acara Perkuliahan (RAP) Gambar Teknik 1 
 
RENCANA ACARA PERKULIAHAN  
(RAP) 
SEMESTER 099 THN 2013 / 2014 
PROGRAM STUDI D3 TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
 
  
Mata Kuliah      : Gambar Teknik 1 
Kode Seksi / Program     : 5446 / D3 Teknik Sipil 
Kode Mata Kuliah     : 54231102 
Kode / Nama Dosen     : 0645 / Drs. Doddy Rochadi  
Kode / Nama Dosen / (Anggota Tim Dosen)  : - 
 
 
INDIKATOR RENCANA REALISASI 
Hari / Jam / Gedung / 
Ruang 
Selasa/ 2 / L4 / 22 & 
Lab. Gambar 
Selasa/ 2 / L4 / 22 & 
Lab. Gambar 
Jumlah Mahasiswa  45 




Rencana jumlah tugas   
Tanggal UTS 15 – 10 – 2013  
Tanggal UAS 24 – 12 - 2013  
 
 








Penjelasan singkat materi perkuliahan 
Gambar Teknik I 
Drs. Doddy Rochadi 
2 03-09-2013 
Pengenalan alat-alat gambar, skala, garis 
dan huruf 
Drs. Doddy Rochadi 
3 10-09-2013 
Pengenalan gambar proyeksi dan 
konstruksi garis dan bidang geometris 
Drs. Doddy Rochadi 
4 17-09-2013 Proyeksi isometrik benda-benda teknik Drs. Doddy Rochadi 
5 24-09-2013 
Pengenalan software CAD digunakan 
gambar teknik 
Drs. Doddy Rochadi 
6 01-10-2013 
Menggambar rencana proyek rumah 
dengan mengelola layer, menggunakan 
dan memodifikasi wblock obyek eksternal 
refrence 





menggambar proyek rumah, pengetahuan 
mencetak , back up dan restore dengan 
perangkat lunak. 
Drs. Doddy Rochadi 
8 15-10-2013 Ujian Tengah Semester (UTS) Drs. Doddy Rochadi 
9 22-10-2013 
Gambar rencana bangunan pondasi 
sederhana 
Drs. Doddy Rochadi 
10 29-10-2013 Gambar detail konstruksi pondasi dangkal Drs. Doddy Rochadi 
11 06-11-2013 
Gambar rencana bangunan kusen, pintu 
dan jendela kayu. 
Drs. Doddy Rochadi 
12 12-11-2013 
Gambar detail konstruksi kusen 
sambungan pintu dan jendela. 
Drs. Doddy Rochadi 
13 19-11-2013 
Gambar rencana bangunan kuda-kuda 
atap kayu 
Drs. Doddy Rochadi 
14 26-11-2013 Gambar detail atap dan plafond Drs. Doddy Rochadi 
15 03-12-2013 
Re-view tugas pra rencana dengan detail 
penjelasnya. 
Drs. Doddy Rochadi 
16 24-12-2013 Ujian Akhir Semester (UAS) Drs. Doddy Rochadi 
 
 
Jakarta,   2013 
 
   Mengetahui : 
                   
          Ketua KBI,          Kaprog. / Kajur,     Dosen Pengampu, 
                                 
 
 
      
  






















Lampiran 6. Daftar Identitas Validator 
AHLI MATERI 
IDENTITAS DIRI AHLI MATERI I AHLI MATERI II 
NAMA M. Agphin Ramadhan, 
M.Pd. 
Suci Putri Elza, M.T 




Dosen Teknik Sipil, 
Universitas Mercu 
Buana 






1. S1 Pendidikan Teknik 
Bangunan, Universitas 
Negeri Jakarta 





1. S1 Teknik Sipil, 
Universitas Andalas 





IDENTITAS DIRI AHLI MEDIA I AHLI MEDIA II 
NAMA Kunto Imbar, M.Pd Dr. Widyo Nugroho, M.M. 




Dosen Teknologi Pendidikan 
Universitas Gunadarma 
NIDN/NIDK/NIP 19840729 200801 1 
008 
0306046503 
NO. TELEPON/HP 082113591254 081513601466 
RIWAYAT 
PENDIDIKAN 








3. S1 Teknologi Pendidikan, 
IKIP Jakarta 
4. S2 Manajemen Asuransi, 
Universitas Gunadarma 
5. S3 Teknologi Pendidikan, 
Universitas Negeri 
Jakarta 





































































































































Lampiran 11. Tampilan Produk 
 
 



















Modul 1, Tujuan Pembelajaran dan Materi 
 
 








Tugas & Latihan dan Lembar Kerja Praktik 
 
 







Lampiran 12. Data Hasil Uji Efektivitas 
1. Hasil Pre-Test & Post-Test 
NO NAMA PENGGUNA PRE-TEST POST-TEST 
1 Ageng Frasstiawan 70 80 
2 Meyta Nur Vadia 90 100 
3 Gabygael 70 80 
4 Erlangga Wahyu Pratama 50 70 
5 Mustika Mijil Prasetyawati 70 80 
6 Tri Hartono 60 70 
7 Hanifa Sindi Yutami  80 90 
8 viola cerya andini 90 100 
9 Diana sulistiawati 90 100 
10 Sity Anjani Ratnasari 50 70 
Rata-rata 72 84 








2. Hasil Penilaian Pengguna Terhadap Bahan Ajar Modul Gambar Teknik 1 
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